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MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA
Frane Grubišić  Simeon Grazio
Kao neproﬁ tna udruga građana na državnoj razini, 
Hrvatska liga protiv reumatizma (HLPR) dugogodišnja 
je članica Europske lige protiv reumatizma (EULAR), 
odnosno njezinog dijela za bolesnike (PARE), Među-
narodne federacije za ankilozantni spondilitis (ASIP) 
i Međunarodne zaklade za osteoporozu (IOF). Zadnjih 
nekoliko godina ta se suradnja intenzivirala. Redovito 
sudjelujemo na jesenskom sastanku EULAR-a, čija se 
glavna ideja odnosi na utjecaj koštano-mišićnih bolesti 
na bolesnikovo funkcioniranje u društvu, prava koja bo-
lesnici imaju ili bi trebali imati, rehabilitaciju, problem 
mladih ljudi oboljelih od reumatskih bolesti itd.
U listopadu 2009. godine po prvi je put organizi-
rana i tematska sjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog 
sabora posvećena koštano-mišićnim oboljenjima kada je 
i u Hrvatskoj predstavljena i prihvaćena Europska pove-
lja o radu bolesnika s koštano-mišićnim bolestima.
Međunarodni projekt u koji je bila uključena Li-
ga je i organizacija izložbe “Working Wonders Exhibi-
tion” u svibnju 2011. godine, koja je održana pod viso-
kim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske. 
Izložba prikazuje životne priče i sudbine radno aktivnih 
osoba oboljelih od različitih koštano-mišićnih bolesti, 
sa željom da se s njih ukloni stigma kao neproduktivnih 
ili nesposobnih pojedinaca, te da se potaknu poslodavci 
da takve ljude uključe u radni proces.
HLPR je jedna od utemeljitelja Agore, platforme 
za organizacije osoba s reumatskim bolestima južne Eu-
rope u sklopu PARE-a. Organizacija je formalno osno-
vana na Malti 23. rujna 2011., gdje su aktivno sudjelo-
vali i predstavnici Lige.
Dana 19. i 20. listopada 2010. predsjedavajuća 
članica EU - Belgija organizirala je konferenciju o reu-
matskim i koštano-mišićnim bolestima na kojoj su deﬁ -
nirane preporuke: reumatska i koštano-mišićna obolje-
nja kao prioritet na dnevnom redu zakonodavaca, pra-
va bolesnika za što kvalitetniju zdravstvenu skrb i pot-
puno uključivanje u ekonomski i društveni život, rana 
prevencija i upućivanje liječniku, liječenje i standard 
njege temeljen na dokazima, kao i povećanje ﬁ nancij-
skih sredstava za istraživanja. Te su smjernice vodilja i 
za rad naše Udruge.
